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・トラブル防止と装置の長寿命化
・メンテナンスコストの削減 
・省エネルギー 
・稼働率の向上のための従来の
潤滑診断技術(振動法、AE法、
フェログラフィ法、SOAP法)は
オフライン 
油中の摩耗粉の大きさ
と個数をリアルタイム
で計測するパーティク
ルカウンタ 
摩耗形態－摩耗粉 
の相関 
シーズ
 
粒子 
液体の流れ 
ロッド状レンズ 
ロッド状レンズ 
半導体レーザ 制限スリット
フォトディテクタ
測定可能粒径範囲
５～数百μｍ 
実機を用いた診断
技術の確立 
シーズ
・潤滑摩耗データベース化
・潤滑診断装置 
オンラインパーティクル
カウンタの有効活用 
・環境問題への適用 
・各種流体の管理、診断 
新商品 
＜問題点＞ 
・熟練者の知識と技術が必要 
・サンプリングの信頼性 
・結果の判明まで時間がかか
る 
新技術 
図２（株）エイチアンドエフが商品化
したパーティクルカウンタ 
図１ 計測原理 
オンラインパーテ
ィクルカウンタを
用いた潤滑診断 
